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I I I . El Fossat 
Quan ja estava mig redactar aquest t rebal l , 
i en netejar-se el lloc on havien aparegut les ám-
fcres per tal de poder d ibuíxar la seva planta i 
seccions, vam veure que !a roca presentava una 
fal la; mes tard descobn'rem que en realí tat es 
tractava de part de la boca del que podría ser 
una s i t ja . En e ixamplar la cata per tal de poder-
la de l im i ta r i estudiar mi l lor , vam adonar-nos 
que, mes que una s i t ja , semblava un fossat, bas-
tant gran i no massa ben de l im i ta t ( 1 ) . 
En aquesta fossa veiem dos estrats clara-
ment d i ferenc ia ts ; el p r i m e r constituTt per tres 
nivells i el segon per dos. El p r imer nivell de l'es-
t ra t I és el mes ric de tots i té una potencia de 
10-12 cm. En ell es t roba gran quant i ta t de ce-
rámica mol t f ragmentada i, c ronológicament , no 
massa homogénia. IJn segon nivell estava for -
mat per grans blocs de pedra i alguns f ragments 
de mol í d iposi tats allí per tapar el fossat. 1 e^  
tercer nivell , de 5-10 cm. de potencia, estava 
constitu'ít per terres gairebé estéri ls. Cal remar-
ca r-h i la troballa d'una gran banya de cérvol 
másele i alguns petits f ragments de cerámica gr i -
sa. 
Tot aquest p r imer estrat és el reompl iment i 
és f o rma t per terres d'escombreres en les quals 
t robem barre jats tant f ragments de t.s. aret ina 
i grisa empor i tana com ámfores republ icanes. 
Per sota d'ell apareix el segon estrat , en par t de 
reomp l imen t i en par t d 'abandó, puix que és for -
mat per terres mo l t sorrenques i pedrés proce-
dents de la descomposic ió de la roca natural de 
les parets. La cerámica és inexístent en els dos 
nivells en qué és d iv id i t l 'estrat. 
MATERIALS 
Estrat I, niveJI 1 
Ja comentávem que fou en aquest nivell on 
es van t robar mes f ragments de cerámica; des 
de t.s. aret ina f ins a cerámica a má redu'ída. 
Pero la ma jo r part deis f ragments no t^nen cap 
f o rma i son mol t pet i ts . De totes maneres, i peí 
que fa referencia al moment f ina l del fossat, 
donen una cronología precisa. 
Cal remarcar la gran quant i ta t de cerámica 
grisa empor i tana apareguda en el nivell 1, tota 
ella mol t malmesa, aixf com cerámica a to rn ox i -
dada, tegulae, dolía, ámfores, cerámica de pa-
rets f ines i una punta de javel ina de fe r ro . Ve-
gem, pero, els mater ia ls amb f o r m a . 
Lám. 1 , 1 . — Fragment de base de t.s. are-
t ina. Forma Drag. 15 /17 . Diámetre: 14'5 c m . 
Pasta rosada fosca, dura , compacta, l leugerament 
porosa, homogénia i depurada. Vernís de color 
vermell fose, I luent, espés, ben repar t i t i adhe-
p e r 
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Lám. I. 1 i 2) t.s. aretina. 3, 4 i 5) Cerámica d'Aco. 6) DOLIUM. 
7) Amfora Dressel 1. 
rent. Fons in tern amb decoració a rodeta i amb 
el segell «ATEI». Podem situar- la d ins el dar re r 
tere del s. I a. C, mol t propera al canvi d 'era. 
Lám. 1 , 2 . — Fragment de vora de t.s. are-
t ina. Forma Drag. 3 7 / 3 2 . Diámetre desconegut. 
Pasta rosada, du ra , compacta, homogénia, ben 
depurada I de f rac tu ra recta. El vernís és igual 
que el de la pega anter ior , mes fose. Pertany a 
la mateixa época. 
Lám. 1 , 3 . — Fragment de vora, paret i co-
mengament de nansa d 'un vas d 'Aco. D iámetre : 
8'3 cm . Pasta rosada, dura , compacta, ben de-
purada i amb pet i ts punts de calg. Fractura rec-
ta i amb els angles vius. Exter ior dcoreat amb 
moti le. No por ta engalba. Correspon a l'época 
d 'August . 
Lám. 1 ,4 i 5. — Dos f ragments de paret de 
cerámica d'Aco. La pasta té les mateixes carac-
teríst iques que el f ragment anter ior . La decora-
d o , també a moti le, és de tr iangles. 
Lém. 1 , 6 . — Fragment de boca de dolium. 
Diámetre: 45 cm . Pasta vermella, du ra , no mas-
sa compacta i pigallada de punts negres. Frac-
tura i r regular i mol t rugosa al tacte. La par t 
in ter io r de la secció és de color mar ró i gr is 
per causa de la cocció. 
Lám. 1 ,7 . — Fragment de llavi d 'una amfora 
Dressel 1. Diámetre: 15 cm . Pasta rosada, du ra , 
compacta i pigallada de punts negres. Fractura 
i r regular i mo l t rugosa al tacte. Podríem si tuar-
la dins el p r imer terg del s. I a. C , ent re el 100 
i el 60. Amb to t , és possible que siguí una per-
d u r a d o datable a la segona me i ta l del mateix 
segle. 
1 
Lém. II. 1 a 5) Cerámica grisa emporitana. 6) Cerámica oxidada. 
Lám. 2, ]. — Fragment de base de cerámica 
grisa empor i tana . D iámetre : 5'5 cm . Pasta de 
co lor gr is, dura , compacta, homogénia, ben de-
purada i de f rac tura i r regular . Es d i f íc i l de pre-
cisar la seva cronolog ia , pero sembla ser de la 
p r imera mei ta t del s. I a. C. 
Lám. 2, 2. — Fragment de base cerámica gr i -
sa empor i tana . D iámet re desconegut. Pasta de 
color gris ciar, bastant du ra , porosa, mal depu-
rada, amb grans de quarg i de mica. Fractura 
i r regular i amb els angles gastats. Es una pe-
ga ja tardana dins aquesta prodúce lo ; podem si-
tuar- la en un moment proper al canvi d'era. 
Lam. 2 , 3. — Fragment de vora d 'un vas b¡ -
cónic de cerámica grisa empor i tana . D iámetre : 
14 cm. Pasta tova, compacta I l leugerament m i -
cácia. Fractura recta. Per les seves caracter íst i -
ques generáis sembla que es pot s i tuar a f iná is 
del s. II o pr inc ip is del s. I a. C. 
Lám. 2 , 4 . — Fragment de vora d 'un vas b i -
conic de cerámica grisa d ' idént iques caracterís-
t iques que la pega anter ior . Diámetre: 9 cm . 
Lám. 2, 5. — Petit f ragment de base de ce-
rámica grisa empor i tana. Diámetre desconegut. 




Lám. ¡li. 1) Cerámica grisa emporitana. 2 a 6) Cerámica indígena oxidada. 
7) Javeiina de ferro. 
r T r 
Lám. IV. Cerámica comuna reduida. 
Lám. 2, 6. — Boca ¡ bona par t de la paret 
d 'una gerra semblant a un vas bicónic amb la 
vora vol ta a l ' in ter ior i amb fines motl lures en 
el l lavi. Diámetre vora ; 9'5 cm . Pasta mar ró , 
no massa dura , porosa i amb alguns petits grans 
de cal?. Fractura recta. 
Lám. 3, 1 . — Fragment de vora d 'un vas in-
dígena de cerámica comú oxidada de f o rma sem-
blant a la 2ó de la Campaniana. Diámetre: 15'5 
c m . Pasta rosada, du ra , compacta i bastant ho-
mogénia. 
Lám. 3. 2. — Fragment de vora i paret d 'u-
na gerra de coll estret. Diámetre máx im : 5'5 cm. 
Pasta oxidada, de color groguenc, du ra , porosa, 
ben depurada I amb algún pet i t gra de calg. 
Fractura recta. 
Lám. 3, 3. — Fragment de vora i part del coll 
en f o rma de «S» d'una gerra de cerámica ox i -
dada. Diámetre: 11 cm. Pasta beige, du ra , poro-
sa, mal depurada I amb alguns grans de quar?. 
Fractura recta. 
Lám. 3, 4 . — Fragment de base d'una pega 
de cerámica indígena ox idada. D iámetre : 10 cm . 
Pasta beige, tova, amb petits porus, pero bas-
tant compacta i homogénia. Fractura recta. 
Lám. 3, 5. — Base de cerámica oxidada bei-
ge im i tan t les formes de la grisa. Pasta tova, po-
rosa, f i na , ben depurada i de f rac tu ra i r regular . 
En el fons in tern h¡ ha la marca de torne ja t en 
espi ra l . Pot ser un recipient tancat semblant a 
un vas b icónic. 
Lám. 4, 1. — Fragment de vora i paret d 'un 
vas de cerámica comú reduTda i amb una fo r ta 
carena en la part d 'un ió de la vora i el eos. Diá-
met re : 20 cm . Pasta negra, superf ic ie po l ida ; 
argi la bastant ben depurada, dura , compacta i 
de f rac tu ra i r regular . In ter io r amb decoració 
impresa semblant a rodeta. 
Lám. 4 , 2. — Fragment de vora i base d'una 
pega baixa i ober ta. Diámetro' vora : 24 cm . Diá-
met re base: l ó ' 5 cm . Algada, 3'5 cm . Pasta ne-
gra, du ra , porosa, mal depurada, mícácia i amb 
grans de quarg. 
Lám. 4, 3-5. — Tres fragn^ents de llavi de 
tres olles d i ferents i, com les peces anter iors , to-
tes elles cuites en foc reductor . Pasta negre, m i -
cácia, amb alguns grans de quarg i bastant ben 
depurada. No rma lmen t , la paret externa és mes 
ben pol ida que l 'anter ior . 
En el segon nivel! d'aquest p r imer estrat tan 
sois cal remarcar la troballa de tres f ragments 
"Je mo l í , un d'ells de considerables proporc ions . 
Estrat I, Nivell 3 
Aquest nivell , s i tuat per sota deis blocs de 
pedra, és gairebé estér i l , Tan sois vam t robar-h¡ 
alguns f ragments de cerámica indígena oxidada 
i grisa empor i tana sense f o r m a , a par t deis que 
veurem seguidament. 
Lám. 5, 1. — Fragment de vora d 'un plat de 
Campaniana A de la fo rma 55 de Lambogl la . Diá-
metre desconegut. Pasta de color rosat fose, qua-
si m a r r ó ; dura , compacta, ben depurada i lleu-
gerament porosa. Fractura recta. Vernís castany 
fose, p r i m , mal repar t i t i adherent. Es una pega 
massa cui ta pero aprof i tab le . Sembla correspon-
dre a la segona mei ta t del s. II a. C. 
4 : 
Lém. V. 1) Cerámica Campaniana A. 2) Amtora Dressel 1-a. 3) Cerámica comuna 
oxidada. 4) Cerámica comuna indígena reduida. 
Lám. 5. 2. — Fragment de vora d 'ámfora re-
publ icana; segurament una Dressel 1-a. Diáme-
tre desconegut. Pasta rosada, du ra , compacta, 
homogénia, ben depurada, micácia ¡ amb pet i ts 
punts negres. Fractura recta i rugosa al tacte. 
Sembla recoberta d'una f ina capa cl'engalba gro-
ga, pero és la mateixa pasta que s'ha tornat d'a-
quest color per causa de la cocció. Correspon 
a m i t j an s. II a. C. 
Lám. 5, 3. — Fragment de vora i paret d 'un 
recipient baix ¡ obert de cerámica oxidada. Diá-
met re : 18'8 cm. Pasta beige, dura , compacta i 
ben depurada. Fractura recta i amb els angles 
v ius. 
Lám. 5, 5. — Fragment de vera d'una pega 
de cerámica reduída. Diámetre: 14'8 cm . Pasta 
de color castany fose en el exter ior . Dura , bas-
tant compacta i mal depurada. In ter io r de color 
negra. Fractura i r regular i rugosa al tacte. Inte-
r io r decorat amb línies incises fetes amb p in ta . 
Exter ior també amb línies incises curtes i ver-
ticals fetes abans de la cocció. Sembla lleugera-
ment mes antiga que la resta deis mater ials que 
l 'acompanyaven. 
f ou reompler t el fossat amb terres que conte-
nien bastants f ragments d'aquella cerámica, 
Estudiant les cerámiques indígenes, sobretot 
la grisa empor i tana , veiem que aqüestes son 
bastant mes antigües que les cerámiques roma-
nes, I leva t d'algunes excepcions. Efecttvament, 
els f ragments de vasos bicónics o aquells de ce-
rámica indígena oxidada semblants, per l lur for-
ma i característ iques, a les peces de cerámica 
gr isa, es corresponen perfectament ais t robats 
¡un t a les ámfores. Es per aixó que creiem co-
rréete de situar-les dins la segona mei ta t o f i -
náis del s. II a. C. Lleugerament mes tarda se-
ria el f ragment de liavi d 'ámfora del t ipus Dres-
sel 1, el qual correspon al p r imer ter<g del s. I 
a. C. (2). 
Es impo r t an t també la cerámica comú re-
duTda. D'ella en t robem gran quant i ta t de f rag-
ments , encara que ben pocs d'ells teñen f o r m a . 
Mo l t interessant és el núm. 1 de la lámina 4 ; 
f ragment de vora i paret del que podría ser una 
olla o recipient semblant , amb el llaví inc l inat a 
l 'Jnteríor i amb decoracíó impresa semblant a 
rodeta. 
CRONOLOGÍA 
Quant a qüestíons cronológiques, creíem que 
cal fe r dues d is t inc ions: a) época de fabr icac ió 
I u t i l i tzac ió de la cerámica (sobre to t la grisa i 
la comú oxidada o redu ída) , í b ) época en qué 
2} LAMBOGLIA, N. Sulla cronología delle anfore ro-
mane di etá republicana ( l i - i secólo a.C.)/ 3 Ri-
vista di Studi Liguri, 3-4. Borhighera, 1955, p. 
261. 
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l'área explorada. 
De tota la cerámica, !a mes tardana i la que 
sembla marcar l'época en qué fou colgat el fos-
íiat, és la romana. N'hi ha ben pocs f ragments , 
pero son mo l t impor tan ts perqué donen una cro-
nologia precisa. 
Cal remarcar , en p r imer lloc, cinc f ragments 
de t.s. aret ina, deis quals només dos teñen for-
ma. El más interessant és un f ragment de base 
de la f o rma Drag, 15 /17 decorada a rodeta i que 
conserva la marca del taller d'Ateius. AIxo ens 
permet de datar- la mo l t bé, puix que aquest ta-
ller, prou conegut, funcionava ja en el dar rer 
ter^ del s. I a. C. A Mont Beuray, j 'aciment aban-
donat l'any 12 a. C. es t roba la marca «ATEI» 
( 3 ) . Amb to t , el taller d'Ateius, s i tuat a Arezzo, 
va func ionar duran t mol ts anys, i f ins i tot aquest 
ceramista tenia un a l t re taller a Pissa i un ter-
cer a L ió. Es bastant d i f íc i l en aquests moments 
de conéixer el taller de f a b r i c a d o de la pega que 
ens ocupa. De totes maneres, és una de les mes 
antigües i la seva procedencia i tál ica sembla in-
d iscut ib le. 
Al mateix període, f ináis de! s. I a. C , cor-
responen els tres f ragments de cerámica d 'Aco. 
3) BELTRAN LLORIS, M. Cerámica romana. Tipolo-
gía y clasificación. Zaragoza, 1978, ps. 70-89. 
4? 
CON5IDERACIONS FrNALS 
Havent vist tots aquests mater ia I s, podem 
intentar de fer un esquema del que va passar 
en aquella estacíó du ran t el període de temps 
compres ent re m l t j an s. II a. C. i p r inc ip is de 
s. I d. C. 
A mi t j an s. II a. C , potser abans, hi havia 
en aquell rndret un habi tat — n o sabem si indí-
gena o r o m a — , del qual només en resta un pa-
v iment de roca na tu ra l , nivellat amb un mor te r 
mo l t feble de calg, sorra i petites padres. Segu-
rament la si t ja o fossat encara eslava ober t . 
Desconeixem la func ió de la possible caba-
na; pero el fet d'estar a'íllada i la gran quan l i ta t 
d 'ámfores trobades fa que la relacionem amb les 
tasques agn'coles. Cal recordar que aqüestes ám-
fores van ser reut i l i tzades i potser duran t mol ts 
anys, puix que moltes d'elles, a les quals es va 
trencar l 'extrem del peu, presentaven una base 
ar rodon ida i gastada degut a una llarga ut i l i tza-
ció. 
D'altra banda, les ámfores se'ns mostren dis-
posades de manera que tot plegat sembla una es-
combrera ; totes trencades i api lonades en un 
cu r t espai. A ixó ens fa rebut ja r en p r inc ip i la 
idea d'una destrucc ió, ans creiem que foren api-
lonades allí ja inservibles, en un moment que po-
dem si tuar, en p r i nc i p i , a f ináis del s. II a. C. 
M o l t mes ta rd , i d 'una manera sobtada, es 
va tapar el fossat amb grans blocs de pedra i 
terres d 'escombreres, les quals contenien pet i ts 
f ragments de cerámica de di ferents moments . 
La mes moderna d'aquesta cerámica i la que ens 
dona la cronologia, és la t.s. aret ina i els vasos 
d'Aco. Sembla, dones, que el fossat es va aban-
donar i colgar de f in i t i vament en un moment pro-
per al canvi d 'era. 
Va ser jus tament en el mateix temps quan 
es const ruí el d ipós i t que hem estudiat en el 
p r imer apartat . Si és així, aquest a l iub t ingué 
una vida mo l t cu r ta , puix veiem que en época 
de Claudi va ser abandonat o destruTt { recor -
dem que en el seu in ter ior hi havia restes evi-
dents d 'un foc que havia destruTt la coberta de 
tegulae. 
Aquesta és, a grans t rets, la seqüéncia cro-
nológica d'aquest interessant jac iment , el qua l , 
malgrat la seva cur ta extensió, no esta encara 
tot descobert. Caldr ia una excavació en extensió 
per poder de l im i ta r - lo bé, amb la qual cosa po-
dr íem d i luc idar algunes qüestions que encara no 
queden p rou clares. 
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